















































































































ɹ ೥  ݄  ೔ʢ݄ʣʹཧֶܥݚڀ
Պࢾ໰ձ͕։࠵͞ΕͨɻཧֶܥݚڀՊ͸
 ೥౓͔Βࢾ໰ձΛ։࠵֤ͯ͠քͷ
༗ࣝऀʹ೥ؒ׆ಈใࠂΛߦ͍ɼӡӦͱ͋
Δ΂͖࢟ʹ͍ͭͯ͝ҙݟΛ࢕͏͜ͱʹ͠
͓ͯΓɼࠓ೥౓͸  ճ໨ʹͳΔɻ
ɹࢾ໰ձϝϯόʔ͸ࡢ೥౓ͱಉ༷ʹ
ງా֌थҕһ௕ʢେֶڞಉར༻ػؔ๏ਓ
৘ใɾγεςϜݚڀػߏɹػߏ௕ʣ ɼ
੨໺༝རҕһʢຖ೔৽ฉࣾɹ࿦આҕһʣ ɼ
ۚ৿ത༤ҕһʢΧϦϑΥϧχΞ޻Պେֶ
໊༪ڭतʣ ɼதଜܡࢠҕһʢ+5 ੜ໋ࢽݚڀ
ؗɹؗ௕ʣ ɼ੢ࢁɹపҕһʢຯͷૉגࣜձ
ࣾɹٕज़ಛผސ໰ʣ ɼࡔ౦ণࢠҕһʢѪ஌
େֶɹ໊༪ڭतʣͰ͋ΔɻཧֶܥݚڀՊ
͔Β͸ࢁຊਖ਼޾ݚڀՊ௕ɼञҪӳߦ෭ݚ
ڀՊ௕ɼࢁܗढ़உ෭ݚڀՊ௕ɼৗߦਅ࢘
ݚڀՊ௕ิࠤɼכࠜ૑ݚڀՊ௕ิࠤɼ
໺தউݚڀՊ௕ิࠤɼ઒ౡོ޾؀ڥ҆શ
؅ཧࣨ௕ɼԣࢁ޿ඒ޿ใɾՊֶίϛϡχ
έʔγϣϯ୲౰।ڭतɼ͓Αͼࣄ຿෦͔
Βฏլࣄ຿௕ɼߴڮ෭ࣄ຿௕͕ग़੮ͨ͠ɻ
ɹࢾ໰ձʹઌཱͪɼཧֶ෦  ߸ؗʹ͓͍ͯ
ੜ෺Պֶઐ߈ͷೋͭͷݚڀࣨΛݟֶͯ͠
͍͍ͨͩͨɻ·ͣൃੜੜ෺ֶݚڀࣨͰ͸ɼ
্ాوࢤ।ڭत͔Βɼ૊৫ɾث׭ܗ੒΍ӷ
๔ͷܗ੒ɾҡ࣋Λ௨ͯ͠ࡉ๔಺ͷ߃ৗੑҡ
࣋΍؀ڥԠ౴ʹॏཁͳ໾໨Λ୲͏μΠφ
ϛοΫͳ lບަ௨z ʹؔͯ͠આ໌Λड͚ͨɻ
छࢠ২෺ʹಛ༗ͷҨ఻ࢠ 7".1 ͕཮্
ͷס૩ؾީʹ଱͑Δ΂͘ɼӷ๔಺ʹλϯύ
Ϋ࣭Λ஝ੵ͢ΔػೳΛ΋ͭ͜ͱͷղ໌ͳͲɼ
ߴੑೳͷޫֶݦඍڸΛ༻͍ͨ࠷ۙͷΧϥ
ϑϧͳ੒Ռʹ׆ൃͳ࣭໰͕ඈΜͰ͍ͨɻ
͍࣍Ͱɼಈ෺ൃੜֶݚڀࣨͷ෢ా༸޾ڭ
त͔ΒɼਓྨΛؚΉ੸௣ಈ෺ʹڞ௨ͷൃ
ੜҟৗ΍ಥવมҟͷղ໌Λ໨ࢦͯ͠ਐΊ
ΒΕ͍ͯΔϝμΧͱθϒϥϑΟογϡͷ
ث׭ܗ੒ͷ࠷৽ͷݚڀʹ͍ͭͯղઆΛ
ڀΛ୲͍ͬͯΔͱ͍͏͘Β͍ͷҙ͕ࣝཉ
͍͠ͱ͍͏ࣤᄖܹྭʹ͸໨͕֮ΊΔࢥ͍
Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ࣌఺Ͱ࿩͸େ͍ʹ஄Έɼ
ϓϩδΣΫτࢤ޲ͷߦ͖ա͗΍༧ࢉ഑෼
ͷ͋Γํͷ໰୊ɼͱ͘ʹڝ૪తࢿ͚ۚͩ
Ͱͳ͘ɼຊདྷඋ͑Δ΂͖΋ͷʹ͖ͪΜͱ
ख౰ͯ͢Δ༧ࢉાஔͷඞཁੑɼ͞Βʹ͸
ֶज़ձٞ΍ࠃཱେֶڠձͷ͋Γํɼ੓࣏ͷ
ශࠔʹ·Ͱٞ࿦͸ٴΜͩɻ͜͜·ͰͰେ
൒ͷ࣌ؒΛ࢖͕ͬͨɼۃΊͯ༗ӹͰ͋ͬ
ͨͱࢥ͏ɻஉঁڞಉࢀըɼ޿ใ׆ಈɼ
ֶੜࢧԉࣨɼ؀ڥ҆શ؅ཧࣨɼதظܭը
தؒධՁͳͲʹ͍ͭͯ΋୹࣌ؒͰ͸͋ͬ
͕ͨใࠂ͕ͳ͞ΕɼͦΕͧΕʹ͍ͭͯو
ॏͳ͝ҙݟΛ͍ͨͩ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ɹҾ͖ଓ͖ࢁ্ձؗͰߦΘΕͨ࠙਌ձͰ͸ɼ
࿩୊͸جૅՊֶͷॏཁੑɼωʔνϟʔ΍
αΠΤϯε΁ͷग़൛͹͔ΓΛ໨ࢦ͢͜ͱ
ͷฐ֐ɼݚڀऀධՁͱ IJOEFYɼ1% ໰୊ɼ
େֶӃॏ఺Խͷ໰୊ɼֶੜؾ࣭ͷมԽͳͲ
ஊ࿦෩ൃͷͳ͔Ͱ༧ఆͨ͠εέδϡʔϧ
͸ॠؒ͘ʹऴྃͨ͠ɻࢾ໰ձҕһͷํʑ
͔Β͍͍ͨͩͨوॏͳ͝ҙݟΛࠓޙͷ
ཧֶܥݚڀՊɾཧֶ෦ͷӡӦʹେ͍ʹ
໾ཱͯͯߦ͖͍ͨ΋ͷͰ͋Δɻ
ࢾ໰ձͷ༷ࢠ
ੜ෺Պֶઐ߈ݚڀࣨݟֶͷ༷ࢠɻࠨɿ্ాوࢤ।ڭतʹΑΔઆ໌ɻӈɿ෢ా༸޾ڭतʹΑΔઆ໌ɻ
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